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Carrio 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, asimétrica en su mayoría, rebajado de tangentes inclinadas en los dos polos. 
Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana, poco profunda, de bordes irregulares al mismo tiempo que 
globosos. Fondo ruginoso que sobresale por encima de los bordes. Pedúnculo: Corto, fino, un poco 
inclinado y leñoso; también aparece hendido y con cabeza en forma de botón que cierra prácticamente la 
cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, mediana o amplia y de profundidad variable. Desde el fondo, arrugado hasta los 
bordes que se pronuncia en leves o marcados mamelones. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos de color 
verdoso, largos, triangulares, puntiagudos, convergentes y de puntas vueltas. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo o verde amarillo, con chapa rojo cobrizo barreada de rojo ciclamen 
más o menos fuerte que, en algunos frutos, recubre totalmente; otros presentan ausencia total de chapa o 
levemente iniciada. Punteado poco numeroso e imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: Cónico, estrecho. Estambres de inserción baja. 
 
Corazón: Con ausencia de las líneas que lo enmarcan. Eje entreabierto y celdas alargadas. 
 
Semillas: Variadas de tamaño y puntiagudas. 
 
Carne: Color crema verdoso. Tierna, jugosa, crujiente. Sabor: Dulzón. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
